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Prairie View A. and M. College 1969 SUMMER SE:3I0N Prairie View, Texas 
2 Dr. A. I. Thomas, President Mr.. C.L. Wilson, Dean of the Coll 
F A C U L T Y  R O S T E R  
SCHOOL OF AGRICULTURE id  
-> T 
Dr. R. W. Lewis Mr. Oliver E. Smith 
Dr. Emiel W. Owens Mr. Lindsey Weatherspoon 
Dr. Alfred N. Poindexter Mr. John C. Williams 
Dr. A. S. Mangaroo Mr. Johnnie J. Woods 
Mr. John R. Powell Mr. L. W. Engram 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Dr. Alvin J. McNeil 
Business Administration 
Dr. Kenneth H. Briggs 
A ) Miss Lilliam Garnett 
Mrs. Esther D. Tyler 
Mrs. March Tramble 
Mrs. Savannah Collier 
Mrs. Pauline D. Bonner 
Mrs. Ladelle M. Armstead 
Mrs. Dorisula D. Hawkins 
Mr. John Williams 
Economics 
Dr. J. L. Brown 
Mr. Charles E. Tatum 
Mr. Burnett B. Coursey 
Education 
Mr. Clarence M. Batie 
Mr. Kuttalam R. Thiagarajan 
Dr. J. B. Murphy 
Dr. W. T. Dever 
Dr. G. H. Stafford 
Mr. M. F. Harmon 
Mr. Wilhert Wright 
Mr. Waymond Webster 
Mrs. K. S. Gibson 
Dr. James E. Johnson 
Dr. Harry Hendricks 
Mr. Leroy Weaver 
Mr. Harold C. Johnson 
Mr. Ulysees S. Morgan 
Mrs. Virginia Norris 
Mr. I. D. Starling 
Mr. H. T. Jones 
Dr. Jamesanna E. Kirvin 
Dr. Yong H. Chung 
Mrs. Daisy Lang 
Mrs. Carrie B. Coss 
Mr. Huey C. Beckham 
Mr. Charles F. Randle 
Mrs. Doric B. Yancy 
Mrs. Dessie B. Coleman 
Mrs. Yvonne A. Ewell 
Mrs. Arreador P. Guidry 
Mrs. Lucy M. McDonald 
Mrs. Delia M. Norman 
Dr. William Collins 
Mr. Dean Trent 
t 
2  FACULTY ROSTER fjfJMMER SESSION-1969 
English 
*"1 Dr. Anne L. Campbell 
Mrs. Frankie B. Ledbetter 
Mr. Theodis Shine 
Mr. Millard F. Eiland 
English Freshman Studies 
Mrs. Carrie C. Robinson 
Mr. Ernest P. Williams 
Mr. Sidney W. Spalding 
Mrs. Thetis C. Edmond 
Mrs. Ruth B. Arnold 
Mrs. Yvonne B. Lyles 
Foreign Languages 
Dr. A. A. Dunson 
Dr. Lonnie Sadberry 
Dr. Willa B. Hood 
Mr. Wilson A. Curtis 
Mrs. Bobbye L. Williams ** 
Mrs. Hazel M. Ward 
Education Freshman Studies 
Mr. Raymond E. Carreathers 
Miss Bobbie A. Irvins 
Mr. Wendell C. Davis 
Mr. Johnnie Mayes Jr. 
Mr*. Paul L. Thompson 
Mr. Willie Edwards 
History 
Dr. George R. Woolfolk 
Mr. Garrett Williams 
Mathematics 
Dr. Alfred D. Stewart 
Mr. Ural Wilson 
Mr. Alexander Durley * 
Mr. Clyde Christopher 
Mr. Samuel M. Good 
Mr. Frederick R. Gray 
Mr. Evelyn E. Thornton 
Music and Band 
jr 
/ O  
Dr. R. VonCharlton 
Dr. H. Edison Anderson 
Dr. Robert A. Henry 
Physical Education 
Mr. William Nicks 
Dr. Curtis A. Wood 
Mr. Samuel E. Lindsey 
Mr. Eolus V. Retting 
Mr. Hoover J. Wright 
Natural Science 
Dr. E. E. O'Banion 
Dr. Richard Thomas 
Dr. T. P. Dooley 
Dr. Edward Martin 
Dr. Charles Nicholas 
Mr. Fahim S. Elmargia 
Mr. James New 
Mathematics Freshman Studies 
Mr. Freddie L. Frazier 
Mr. Willie E. Taylor 
Mr. Erric Johnson 
Mr. Allen Holz 
Miss Kathryn N. Jordan 
Mr. David E. Cobbs 
Mr. Joseph Henry * 
Mr. John Tankersley * 
Mr. William L. Cofield * 
Miss Barbara Jacket 
Mr. Martin L. Epps 
Dr. Vasant M. Doctor 
Dr. Pedro A. Oliver 
Dr. L. C. Collins 
Dr. Charles Urdy 
Dr. J. E. Berry 
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Chemistry Freshman Studies 
Mr. William E. Reid 
Mr. Robert F. Gibson 







Dr. Thomas R. Solomon 
Mr. Hulen Davis (on leave) 
Mr. Benjamin Lomax* 
Sociology 
Dr. G. R. Ragland 
Mr. Winfred Van Johnson 
Mrs. Addie M. Vital 
Military Science 
LTC Lloyd J. Stark 
LTC Major Strum 
MAJ Morris McDaniel 
MAJ Willington E. White 
MAJ Zinerva White 
CPT Jessie Smith 
Naval Science 
COM. Gerald E. Thomas, USN 
LT. COM. Richard A. Frederick, USN 
MAJ Clarence L. Baker, USMC 
LT. Gordon E. Fisher USN 
Mr. A. W. McDonald* 
Mr. Joseph Moore Jr. 
Mrs. Ally F. Mack 
CPT Edward E. Carter 
C£T Joseph M. f(ay 
SFC Wendell Barge 
SFC Jesse W. Greene 
SSG Vernon Grant 
SP5 Roy L. Brooks 
Library Science 
Mr. 0. J. Baker 
Miss Francis J. Davis 
2. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Mr. A. E. Greaux 
Mr* Cheng-Tien Luke 
Dr. lyadurai Kasiraj 
Mr. Sam R. Daruvalla 
Mr. Luther V. Francis 
Mr. Joseph R. Phillips 
SCHOOL OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 
n Dr. S. R. Collins Mr. Willie J. Bell 
Mr. Cube B. Charleston 
Mr. Stanley Warren 
Mr. Arthur L. Poston * 
Mr. Marion Henry 
Mr. Eugene Jackson 
Mr. Joseph R. Battle 
Mr. Willie Adams 
Mr. Walter J. Hall 
Mr. Lloyd R. Boyden 
Mr. Charlie A. Harrison * 
Mr. Charles T. Edwards Jr. 
Mr. Harding L. Jones 
Mr. Joseph L. Mack 
Mr. Weldon Maddox 
Dr. Alfred T. Kynard 
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SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
> . ' 
Dr. F. M. Byrd 
Mrs. Ernestine Outley 
Mrs. Delia Hunt 
SCHOOL OF NURSING 
Mrs. Iantha Phillips 
Mrs. Rose E. Hynes Mrs. Billie J. Bell 
Dr. Jewelean S. Mangaroo * Mrs. Mary L. Guidry 
Mrs. Marie R. Horton Mrs Charles E Richard-Mrs. Ollie B. Moten n:s* onarj- Kicnar^w 
DESEGREGATION INSTITUTE (July 1-Aug. 15) 
Mr. Joe Smith 
Dr. John L. Creswell * 
Mrs. Edna Hammer* 
Miss Maurice Carter * 
Mr. Booker T. Sears * 
UPWARD BOUND 
// Mr. I. C. Gordon 
Mrs. John Ella Carrol * 
Mr. Woodrow W. Jackson * 
Mrs. Louise Banks * 
Mr. Clarence E. Weaver * 
Miss Onetia B. Pinkard * 
Mr. Clemmie Henley * 
Miss Rose Celester Branch * 
Mr. George Edward Higgs * 
Mrs. Betty L. Dahl * 
Mrs. Irma Crutchfield * 
MANPOWER PROJECT 
Mr. Samuel Booker 
Mr. Charles Downs 
Mr. James Ferguson 
Miss Cecile Harrison 
Mr. Alfred Baker 
Miss Ivory J. Lavalais 
Mr. Claude Mathis 
Mr. Brutus Jackson 
Mrs. Joyce Jones 
Mrs. Irma Perry 
Mr. J. B. Callier 
Mr. Glenn Moye 
Miss Pasty Jackson 
Mrs. Jessie Henry 
Mr. Earl Dotson J 
Mrs. Julia Hall 
Mrs. Mahle Metlock 
Miss Velma Wallace 
Mrs. Lillie M. Schultz 
Miss Kay F. Taylor * 
Miss Phyllis Reynolds 
Mrs. Geneva Moore * 
Mrs Leslie Bonazzi * 
Mr. Harold Simmons * 
Mr. Claud Clark 
Mr. Griffin Smith 
Miss Alberta Hopes * 
OFFICE OF THE DEAN OF THE COLLEGE Mr. Robert Cole 
GRADUATE STUDY DIVISION Dr. Jack W. Echols 
Mr. C. A. Thomas 
FRESHMAN STUDIES DIVISION Dr. Robert Hughley 
* New or visiting staff members 
